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.Q. b. B. V . 
. ·nrsp·vT''ATlO IVRIDICA 
DE 
AEQYALIIV~E DOMINANTIS_ 
ET SER VIENTIS . PRAEDIÌ, SI PASCV A ; 
NON SVFFICIANT. 
§. f. It: et m:. Legitima vrbano. quae alias vti_titatem 1 do-
. rum et ruflicorum praediorum. :minantis pritedii ., vicinitatel# ' 
faruitutum d((farmtiatra.ditur. • . et cauffem perpetupm reqai-
. Eorwn ftntentia , iUas _in fa- runt,certae quoq.ueperfònae, ti- ·· 
perficie, hajèe in filo conftflere, tra htfnc tefpeélum, ,eoncedan- ·· 
' confatatur. L. 3~ D. de Seniit. ~u1·. _ 
:L.13, D.deS.. P.R.et L.~o. gr.p • ., §. VI.et VII. O/im nulla faruitu.r 
· dè s. P. V. explanatur. reatis , folius vdluptatis' ve! 
§ . IV. Seruitus, ve! per fa., Jèu in amoenitatisgratia, con.flitui po-
a.bjlraélo., ue! rejpeélu t!omin'a11- terat. L. 8~ D. de Ser.ufr; illtt-
tis praedii ;: é. in conéreto, .cPn- . Jlratur. . . 
_ jìderatur. . §. vnt Pro!Jatur; ius pafcendi pe-
§. V, Paf/is ac jlipul~tionibus effi- cus, perfò_nae·~d cértum_ teml(,us, 
çi 11otefl, vt fcru1t11tes · rea/es, 'Vela.ti dies wtae,fecundum'{rt-
.r -,J• /1. 2 _ . . fil 
' . 
-4~ DE. AEQVALI IVRE -PRAEblI D_OMINANTIS ·•· 
ri~ Romani placita, quoqt!~ con-
0 
, fpiciendus: in dubio, qui mino-· 
mli potuijfe .-' ldque obtim,iffe '. res anniculi font. 
in pajèuis pztblicis pariter ac §.XV I. Tempus indicatur, qu~ 
j. IX. Priuatis. : · -. _ -commùniter prohibetur pecus 
§.X.et Xl. Nemini in alieno fan- pafcere. 
· do pafcere licet, niji. hoc ius pa- § .XV II. Hoc determinatò, do~ 
[lis, veipraejèriptione jit acqui- minus praedii Jèruientis nequl 
fitum. Modus arcendi a/io- ante, ~1eque pofl il/ud, aliquid in 
rum pecus a funtlis publicis et praeiudiciuin fèruitutis conjli-
priuatis re,:efl.jètur. Si paflo tutae, vtl per praejèriptionem 
concej[a, ve/ praeflriptione ,fl.C- e· ; pcq_u_ijìtae,:fujèipere potejl: in-, 
quifita efl.feruitus pafcendi; efl urini tamen is ius pajèendi,iÙr1 
flriBijfimae_ · · in~erpreta_ti_on:~s: dominii competens·, exercere 
Hinccumiure prohibendi et ar-. · potejl ·eo "trmpore, quo domino 
cendi pec_us domini faruientii · praedii dominantis id non Jicet> 
· praedii, regulariter non coniun- v. c._ temfore h.Y_berno, claujis 
Eia .. _ Corafius notatus. pratts atque agru. 
§. X-iI. ,fs, cui Jèruitus pajèendi · §.XVIII. Exceptio, ji dominus 
competit, debitomodp· et tempo- fand-i paflo fa objlrinxerit,quod 
re eavtatur. Non tamen amit- in eo nulla omnino pecora pafle-
~ titptr firuitus,fi modus jit trans- re velit, ve/ libertas haec natii• 
.gref[us. . · . . ratis a praedio dominante jit · 
§. X n I. Trebatii et M.arceUi fl!1~ . vjù capta. _ · , . 
tentia-occafione L.1:.§.18. D.de §.XI X. So!ononvfa pàjèendi ltts 
aqtÌa co.tt. exam1nP.tur. ' : iure _dominii · competens, 110; §. XIV. J23aeritur·, firuitute_pa- . amittitur. 
fcendi ad certum ouium nume- §. X X.lus pajèendi ejl rejpeélù do-
! rum rejlriBa,an ag__ni fub grege- : mini fondi res merae faat!tatù,- _ 
comprehendantur ?- an augeant non eius_, qui Jèruitute pajèentli 
numerum,et an non potius a fa- . . infundo_alieno gaudet :Haec,vti 
- fie7:-do excludi, v.el minimum flruitutes praediorum ruflfcoru11i 
connumerari dehèànt? prior _ in generc,fato non vfoamittitur· 
· quaeflio affirmatur- , pojlerfor Imo, qùicunqtte quidfie1·i conèc-
contraria a Wernhero de fondi- .. d{ t i1t fa17t/o faruie1ite, quo f er-, 
tur. uttus pafce.ndi ùnpeditt1r;ipfa1n §. XV. f2!famdiu agni dicant~r, firziitutem remijìjfa cenftfur. 
incertum: Vjùs locòrum re• Nfc 
. 
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ET SERVIENTIS, SI PÀSC:VA -~ON SVf'FICIANr. 
' ~ · N~c potefl ·domiau1·_praedii do- •, .· ilominantt, 3) q/ij prQ vtrfJqui, .
. . minanti~ faruitu;em · paflendi . pugna,nt. Dòmino praedii firui-
• absque P.r~nlio_ (.ocar~. - . entis_plurùni f azimt, qui rece~· 
§~ X X I. Ratto, cur dommus- pr11e- · flntur.;Eorum argumenta ponde-
1 -· > dii fl·ruientis . a iure comptijèen-f rantur et éonfi1tan,tur. · . 
-'. ;_.di . non. excludatur ... . Differen- §.'X XI V. et XX V. Alterrius fa~-
. · _ /ia huius it_tris"t, iure tompajèui tentiae_ propugnatores i,llegf!n-
. ; r demonjlratur. · - • _ t11r, eorumque argumentis re.:.--:.. 
•.·§-.~ X I I. ·,t· X X I I I. Aeqziàlr ius _fpondetur. _ _ 
:· ~ .. ,ompetit in dubio domino pr.ae- §.·,XXVI. Tertiajèntentia andu-
. _ dii ftruientis et d.ominpntis. -_ citur, jlabiJifur; et praeiuijidd 
- < Qf!id autem, fi pajèua no!i fajJi- · Guriae et_Scabin. Vit. ad Jllujlr. : 
' _ -_ciant ?"tres, font jèntentiae': i) 'Regim. ·sax. Martisb~· confirpz~-
·, , (liii • prp flrui~nu, 2) nlii pra tur • . 
§. I. · 
ommunis ac recepta in· itfrè èfi diuifio,_· 
(eruituttim realìuni , in -vrbarias at-
que rufiicas ·; illan1, in. foperfi.cie, i. e. 
fu per faciein -terrae, hanè , -. in foio 
co-nfiffere àutùmanf-,-· èt 'ad ~corro-
. borandairi -hanc fenténtiam _pròtiq-
cant àd verba generalia L.3. D. de Seruit.f~d in_eò e"r-
rare . vide"ntur ,- dum.~ nulluin faciunt difcririien, nu~ 
haec v_erba abfolute, i. e .. per fe, et ex hatur_~, feu in 
abfuaélo/ an relatiue ad'cèrtùm praedium, i.e. in con-
ctei:o · vti ·in fcholis loq· ui amant, firit accipiendà( Ve-
' il' i:ius-enim efi, feruitutes, tain,vrban~s.; quam. ru. 1c~_s,: 
fi eas a. dòntinaà,te praedio . ·co'gnominàmus , ah~s in 
, A 3 folo, 
I -• 
~ DE- .AEQVALI IVRE PRAEDif DOMINA~TIS · 
folo, alias in. ,fupedicie ~onfifiere, et it-a Confiantinus 
Harmenopolus hanc legem 3·. accipit, a) quam exp~--
cationem quoque approbat . Edm. Merillius~ b )., Hinc _. 
et : Paulus ICtus inquit :. praedium vrbanum non locus fa .. 
cit,fed materia, e) i. e. gener~e vfos, qp.omodo et fer.ui 
vrbani, a rufiicis difting~untur d). Nec admitterula-
efr jnterpr-~tatio hu_ius legis eoru111:, qui alias f~ruitu-. 
te~· in f9lo ' co!lfiftere, h. e. a domino foff, 4lias in· fu:-.- · 
p~ficie, h. e. a fùperficiario confiit'ui, .afferunt .. Qg_a~~ 
quam enim. concedam·, fuperficiarium . fundo fuo . fer~ 
uitutem acquirere, et iure praetorio f eruit~tem · eidein 
im.ponere poffe, fi hoc fiat citra dinùnutionem m-er . .' 
cedis _foli; e) haec explicatio . tamen huius Iegis pla~ 
ne huc non .'quadrat, praefertim fi confider.amus,.hano-
~~fionem in aliis quoque occur.rerç legibus:. f) - ·-, 
a; L. 2. Tit. 4. §. 1# . 
. b) a~Tit. deSer.uit.adb.l. in The.f. I. Ciu. Celeberr. Ottonis T. III. ~ 
p.6'Jo. . 
e) i._1f)g,D.de V.$. etL1.D.Comm.Prt1ed. 
d) L.pp.D.de L~g.III.L.~otf.l).de 17,S. - -
e) L.17. _de pig'1i~ afl. L. 13. §.3. de pignor. L.15-• qui pot: in pign. L. r. 
pr. qmb. mod.vfafi'. Galuanus d(l:fufr. c. 20.p.351. . . , 
. f) L. ,;. D.deS.P.R,pr: L,.20.D.rl~. P. V.efJ i/i~i pPjfi,11, •. : 
, §. · •n. 
· Vltcrius e·~uidem contrariam opinionem·, ·vrba~;· 
nas in fuperfi.cie, rufiicas in. folo_ confiflere· negantes. 
pro~.are iqt.endunt ex L. -IJ· pr. D. de. S. P. R. in qu;. 
quae .. 
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E'f SERVltNTfS; Sl FASCVA No~· SVFFIClANT. · 1 
~uaefiio efi; fi vineis feruitus -fu~rit impofita, .f ubla:tis , --
vitibus1 num feruitus adhuc maneret; et iuftiffifna eft 
fententia eorum; qui putant, fublata .fuperficie, nihilo.• 
minus -a.dhuc man ere feruitutem , quia haec ref peél:u 
magis f oli, quam vitinm fuerit confiituta. Tota an-
't'em res eo redit, vt bene perpendamus, per folum hiè 
non intelligi rufiicum praedium, cui vineae annu ... 
:ni.erantur ; potius credamus 1 Iegislatorem _ his verbis 
\ ·indicar.e ipf~rn _fundum, ·cui foruitus erat, impofita, et 
. cui opponit _yit~s, quae font in fup~rn~ie~ 
... §·. 111.: 
Porro --argumentum qnoqtte-; quo fuam _ful{!1r~ 
fattagunt f ententiam diifentientes, ·ducunt ex pr. L. 20. 
J). de S. P. V. in ·qrnt tigni , immiffi et fl-illicidii fit men-
tio. Sed. quis in. eotum iret partes, èufn òmnes iii ea. 
lege acl:duÉ\:aè feruitutes vrba:nae in rufiicis quoque 
• , , ;Praedii~ obtin_eartt; ita'. erum·v .. c. tigni imrn.iilfo, ferui-
. ttis fi1ilidd.ii, in rufl-icis ; aquaeduB:us auteih, aut ite_r 
péf' altedus domum,areàtnue, ad altèrius pra~dii :VtiÌi-: 
tatétn, etiam in -vrbartis praediis conftituì potell; ~) 
Sic in l . 14., D. ·' Com1n. Pratd. dioitnr: lìe~ -nihil probibet 
Jic ·conf!itui, 'lft quis interdlu dunta-xat eat: quoqfire circi!, 
"praeilia. vrbana etiam neceffetium ejl. ' Et denique quaril-
, .. uis aedificia d~ vrbanis, folum de rufticis praediis in:-
:telliga-nt, eornnt tamen' fe·ntenHae ,refr3gatur § . 1. I. de 
: : Sentii. 
---
'L 
$ .. P.t. AI!QV ALf 'lVI\E ·PRAEDU DOMfNANl'TS" ·-
f.e_rµit : ·-v:bi :expre11is vetbis dic1tur~ ··àedi.ficiti"Omma vr-i. 
· bana praedia· app~llamus, etfi in villa dedificata/int. --et.in 
L,. ~S. P ._ de V. S. Vlpianus tradit; vr-bana -pr-aedia acc,ipi_ 
p1pnia t1edificià.., -non-falum ea, q~ae/unt in tJpptdi.r ,-fld- in_ 
!Villis et ~n vicis. Protrtde hortos · q11oque, fi qui fu~ 
:in.aediJiciis eonftfruti, putat. v:rlja_norum appellation~ 
.contineri; nifi in reditu fint; vinearii fotte, vel_ ett'1;~ 
:olitorii, ·:magis quam ·haec non· effe. vrbana. · b) · V n~ 
r~çìe_fentit B ... Menckenius e }-feruitutes, quae ~regl.il~ 
lariter· v;banaeSmt, fr deb,ean.tur -praedi9 .ruftico, r~ 
fticas dici poff e,. ficuti viciffim ruiticas f eruinu·es,quae 
vrbano praedio praeftantur , a dominante praedio,. 
tanquam potiore, vrbanas. .. 
• - ' "' ~ - ' . I'" 
a) difl.L.20.§.1.D.deS.P. V.etL. 11.§.,~D.ìlèPzlulic. rnl rematf.. 
L. 7. §.1. D. Comm. Praed. · . . · ;_ . · _. ~ 
b) .L.+ §~ zo.D.fin. reg. et Zach. H1:be~; _Ob.f. rer. iud._ Obf 8~ p~ 31'1• , 
.e) mSynopf.Pand.L. VIII. T.ll.§.1.in_fin. . ,, . -
. , _j" 
-.·. § . . IV .. 
_. 1d vero~·eos feduxiffe viden;r, q~od- fup~a -all;tan:i 
. di!li~çl:ionem, inter feruitutem per f e confideratatii -
i. e:· in ~bfiraéto , ~t • fe.ruitutem ref peétu dòminanti_s 
. praedii i. e. in_ conc_reto, flocci fecerint. Hoc··:difcri:-
•men vero obferuantes., omnes iam adduél:as leges et 
.textus et impri~s L_. 2. D. de S. P. R.pr. et §~ •_2. _I. de_ Ser-
.1!_it. quoqu~ facillimo negotio explicare poterun~;. re_- -
ç~nf ~ntur enim , in l}ac lege· et-textuJeruitutes, qua~ 
. -· ... 
tantum 
[ 
I 
ET SERVIENTIS, SI PASCVA NON SVFFICIANT. , 
~antum per fe i. ~.- in · abfiraé1:o confideratae vrbanis 
p.raediis c?_mpetunt, attamen_ hoc loco rufiicis quo..; 
que praedns açc~nfentur. Sic feruitus cloacaeimmit-
tendae, a N eratio, L. 2~, D. de S. P. R. inter rufiicorum, 
a ·Gaio , L. Il. T. 1. §. 3: Infl.:de reb. inter vrbanorurri 
praediòrum f erùitutes ~eB:e refertur. a} -
a) Conf. _Celeberr. Euer. Otto in Dij{ert •. VIII. de Vufacap. Seruit; 
Cap.1. ~.XII.p.407. "' . 
. ,. 
§. ·V . . 
. QQ.um autem omnium feruitutum realium ea na-
tura fit, vt fe~per fynd~m, :fiue praediu~,refpiciant, 
in cuius vtilitatem fint conceffae' ftatim appàret' ftri-
él:o iure nullam feruitutem, quae vel in folo, _vel infu-
per:ficie confìilit, pe~foriae concedi poffe, citra refpe-
6:um ad -certom et vicinum praedium, a) potiµs ta-
iem -conceflioneni feriùtt:Itis, ipfìs principiis Iu~js Ro.:-
mani contrariari, dum feruitutes reales pròrfos a na-
tura perfonalis feruitutis in eo recedunt, .quod in illa 
multa defiderantur, q_uae i11"hac non neceffario adef-
fe debent, lic v. c. ad feruitutem requiritur vtilitas 
.. dominantis praedii, vicìrutas,et cauffa perpetua; fiau~ 
·tem feruìtutem perfonalem confideramus, in hac nort 
fumus folliciti, an hoc ipfo praedii vtilita~ promo-
veatur, an minus, modo perfonae profit; nec vicinitas, 
B et 
, 
x, · DE' AEQVi\Ll lVRE. PRAEDil bOMIN:ANTIS: 
et caulfae perpetuitas:dèfideratur; cum perfona enim, 
talis feruitus ìterum exf pitat. .Q!!emadmodum aut~m · 
quilibet liberam rerum fuarum habet adminiftr;itio--
nem, jta et paét:is atque ftipulationibus effici potefi,vt 
feruitutes, alias reales, certae .quoque perfonae in eius 
vtilitatem concedantùr, licet-., non vicinum, imo nul-
lum poffideat fundum : alferti huius documenta in · 
ipfis proftant. Iegibus. · b) Talis ·autem conceffio 
non eft f peci es feruitutis realis, fed libera atque volun"". 
taria gratificatio, et perfonalis <poti~s feruitus. e) . 
- a) L. I.§. r.L. 12. D. Comm. Praed. tam vrb. _ 
-: b) L.32. D. de Vfafr. L.p. D. de S. P. R. L. '4• §. j. D. de al. et' çi{, 
Jeg. L. 4. (5 s. D. de faruit. · 
. _ e) B,B/1:thi~Dijf._'!.ll~ fl!_ ll!~~paflen_di __ Cap.11. §.4. 
§. VI. 
Multo· ·nunus quoque reruitutes rea1es, Roma:.: 
'nis, bellicòfo populo, vt de eo tefratur Liuius. a) fo-
lius voluptatis et amoenitatis gratia con.flitui po1fe 
placuit; b) qua~e éiiam · Waechtlerus e) contra No0d-
ti"um l. J. D. de 1~eruit. iunél:a l. o. D. de S. P. R. oh efos 
jnf criptiortem, et genèralitatèm tituli de . Seruk ex quo 
prior lex defuruta, merito cum aliis pro genere anomi-
iàe et irregularis cuiusdam fetuitutis, perfonalis p·otius 
quam realis accipit ; imprimis autem hartc materiam 
fufrus, et profeffa opera; traél:auit Zacharia! Huberus 
· Vlrici 
ET SERVIEl\i"TIS, SfiPASCVA NON. SVFFICTANT. 1r 
Vlrici filiu$., d) . dm~ prim~ , definitionetn feruitutis,. 
quam Corafius e) fuppedita(: quodfit io,ij/itut;·ò iuris 
g.entium., IJ.U4 prae4ium contra nqturam yrcino praedio, ad_ 
eius vtilitatem, ve! domini ç_01mpoditate_m, r:um iuris fui di-:· 
minutione feruit; reél:e taxat, et _Donelli praefert: quod. 
jìt ius in .re aliena conflitutum, qua dominus in jùo ali-' 
qùid paii, ve/ non facere r:ogitur in alterius .vtiliÌatem; . et 
·ex huius de.tinitione demum ipfam rem lu_culenter ex;.; 
-po.nit, finem et fcQp~m feruitutis, qui tendit ad vti ... 
-litatem fondi, cui debétur, jndicans : adiiciens infuper -
:Connani f) fententiam, qui nòmen feruitutis ex Ci-
ceronis Orat. g) deducit, vbi ait·: Neque feruitus appel-
labitur ferititus,fi non flruit, h. e. fi non vtilis mihi, aut 
-r~bus meis eft. Hisque ita praefuppofitis, difringuit 
-vtilitatem a voluptate, quod difcrimen e~iam in .legì.,. 
bus h)' obferuatur, et ex eo C(?lligit; feruitutem, quaè · 
'pr~èdii qualitas efi, i) quafll res pon homo. debet, ~) 
~nequaquam admittere' -voluptatis -exercitium, quod_ 
;Vnice cadit in hominem, et nunquam efi, nec effe pò ... 
_tefi praedii, que1J.1admodum. ~mo.enitas quoque noh 
ad res, f ed- perfonas _, refertur. I) -
a, · Hijlor. L. Vlla Cap._ z. 
b) L. 15. §. t. D. de Seruit. _ 
e) in net, adNootlt. L.1. c.11. Prob-ah. edit. Conf. Trotzii I • ;Il• 
d) . in Di/f._L.1//. dij[. 1(. C. z. p. 3,92.f!J, · : 
e} in Comment.ad .rubr.neSeruitut1bur. 
f) 4. Com111. 7• 
B 2 g) ;,, 
12 DE AEQVALI IVRE P.RhEDn. DOA:IINANTIS 
· g). ·;,,- Qrat. p,:o Plancio. .. ,~ · . ~ --
h) L. 3. §. 4- .D. de i11 rem ver.fo. · : 
.. i) _L. So. D. '{/e V, S. - . :· . ') 
k) L. lf. §.2: D.ji firuit. vina: ·.· .. 
.i.,.. 
l) L. 10. §. 1. D. ·quod vi a_ut c/ttf!lo~ 
·. '. .. '§. ·. VI f. ~ .... 
Accedit et hoc, quod omnes feruitntes reales per,j 
petuam habere debeant cauffam, a) _ et ideo haec, qua.e 
folius vòluptatis et · amoenitatis gra.tia confiituitu~, -
feruitutibus . perfonalibus potius;quain realibus, açcen-
feàtur, Qgod principium tamen, pofierioribus tem-
poribus, tacito, illitteratoque confenfu populi Roma- -
ni, oblitteratum deprehendimus. Vn9e in L. 3. pr.-et 
L. 1. §. u. D: de aqua cott. dicitur: hpc iure vtimur, i>~-
:fic poft multas variationes tandem obtinuit,- aduerfos 
iuris regulas, vti han e f ormulàm maximae auél:orita:.. 
tis lCti explicànt, h) vt etiam non ad irrigandum, fetl 
pecoris r:auffa,vel amoènitatis, aqua duèipoj/èt_, et praefer~ 
.tim idcirco Gerard. Noodtius e) accuratè ·obferùat-: 
.antiquis t~mporibus· aquae . duéh1m f~iffé · ius, --quod 
non domino, fed praedio competierit. Sed deihde 
Romanorum luxuria eo peruenit, Vt ~qu:~m ad volu-
ptatem,_ e~. amoenitate~ quoque ducerent. · : -
a} L.zs.D. deS.P. V. 
b) Noodt. Proh. L C. L. 1. C.3. p.°s.fq. et in.Comment. Panà. L. s. T.J • 
. . P•.217• et Cl. Otto in Dij[. de Vfacap. Srru. Cap. u. §. 7. p. 424. 
e) dtf/o loro. ' · · · 
§ .. VIII. 
\ 
l 
, i 
ET SERVIENTts,· SI PASCVA NON SVFFICIANT. ' Ji3 
' ·~ .. -. z ,,. §. · v .-1.1 I. ·· ,., .. 
· · -~His to11fideratis ';_ eonfequens: efr, vt iam-pròbe--
:mus, feruitqtes alias reafes, :fine ref peél:u ad praedium 
quoddam, pexfona-è quoque -concedi poffe. ·Conuè.-
nit haec ipfa nofira fententia principiis Iutis•· Romani, . 
-fic .etenim"ex L. 4. D. de S. P. R. indubitate confrat, f er-
vitutem_ pecoris pafcèndi, quae eil: ius pafcendi · pe-
cus fuum in alieno praedio, refpeél:u praedii pariter, 
ac .folius perfonae intui1u ~ a) . ad certum tempus , vel 
ad dies vitae concedi poff e; illa efr realis, haec perfo-
-ha1is, ·ef perfonatb. non excedit; nec ad heredes ·trans-· 
mittitur :, quanquam enim vfum feruitutis . pafcendi 
per legatum· relinqui non potuìffe, ambabus, vt aiunt, 
:concedam. manibus, p-er èatlonem ICtis ·et PhilofQ:-
·phis communem : qualitatis in.fìmae non ·effe alia.m 
qualitatem, ficuti f p~dei f p•ecialiffimae nulla . eft f pe .. 
cies , · et quia haec fetuitus fé~uit_utis eifet, inde -tamen 
--dabatur legatario incèrti .aél:io cum herede, ac·fi fim-
, pìiciter f oret feruitus legata, vt ~ea feruitus ratio ne du-
rationis vfufruél:ui fimilis, quamdia vixerit., conil:itua-
tur fub çonditione. b) Sic fi amplior pafcuorumpubli-
corum-modus effet, quam vt decerpi a dominico grege 
poffet, locabatur ea pafc,trorut?:1, pars,quae fupererat,pa• 
ftoribus , q':}i proprios greges cum dominiçis mif ce .. 
l>ant, et :fixa et · annua penfione ius pafcendi redi~e-
'bant, quaì:n .augeri· Iulianus , e.t deinde Valencinianus _ 
_ , . -~ -- . B 3 et 
/ 
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et.Valens prohibuere·: ne fub ·. praetextu, quod maio:.: · 
rèm; qriam antiquis terp.poribus folebant, penfionent· 
foluerent, fibi tota pafcua-·vindicarent depafce11.da1 ·et' -
_g.reges dominiços ab illis excluderent~ e) 
. , 
a) L.3.-pr.D.deS.P.R. · - · 
b) J?· 1, D. de Vfa et Vfaft. Noodt. /,. u. ~ob.. c. J .. ibique :Chrijlfr. 
,Waechfleri n0tas p. 2;5. in edit. Coef. Trotzii; . 
e) . L.1. et 11. C. Theorl. ne pa.(a1ù. Cl. J111rm(fnn •. de ·'Tleflig. pof. R.0111. 
Cap. IV.p.47. · - - - - _ 
§. IX. 
Et idem quoque in p-riuatis obtinuiffe haut dif.:: 
_ficulter elucefcit ex L.32. D. de Vfafr. in qua quaeritur; 
num is, qui fundum tradit, excipere, i. e: ·rétinere :a) 
poffit id, quod perfonae, non praedii eft; veluti vfum 
et vfumfruEtum, et.refpondetur, quod fic, fi vero ex-
eipiat, .quae praedii font,, v. g. vt ipafcere_ fibi liceat,hoc · 
pr0ducere folummodo palli, v-el doli exceptionem.; 
regulariter ; e~. tale ius _ad tempus et fuh ,condi-
.tiene con~_edi non .poife., luculenter: probant .v.erba 
· ~. 4.pr. D. e¾_ Seruir~ · · 
. a) vid. J?iffert. Dn.Praejidif de -rete-ntione· rzfùsfiu911s eùmJ.IÌt effe1.11 
:· §•!· . . --.. _. . '; 
.. ,§. X. 
_ .- Qg_e~admodum-' autem ius ipfum pafcendi p_~~ 
, cus fuum in alterius'fundo fatis iit onerofl.)n domino 
. , . . - - . , - 1 
,_ pra,e-
l 
I 
I 
I 
I 
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ET :SERVltNTTS, SI PÀSCVA, NON SVFFICIANT. , tr, -
praedii feruientis, nec in alieno· fundo ,tÌeque dè iurci 
Ciuili, n_ec Sax onico, paf cere liéeat 1 dum fecundum 
L. 1. ç. de-fimd. ét falt. rei domin. immittens ammalia in 
pafcua Principis, vel f yluam, vel faltum auf der Herr~ 
flhajft . Weyde, Fo'ljt, oder Rolizer, fi non habeat ius pa-
fcendi, illa amittit, et fifco vindicantur ,; ~.t · in priua-
#s pignoratio et inclufio · alieni pecoris ; in fondo d~-
prehenfi, et .gramen et fruges depafcentis, Iure Ro-
mano non plane eft prohibita, a) ·et· iure .Sax. prorfus 
licita b) etiamfi fit jncultus · ager, vti .fiatuit Ioh. Tho-
niae,c) nifi competat ius pafcendi, quodin lege Mofai-
ca_ fèptimo anno cuilibet lìcebat,~) et anriquis tempo-
tlbus in pafcuis publicis Iicùiffe,.relatum legimus,donec 
ab A edili bus plebis lex lata,et multta impofita iis,quo-
rum pecudes agrum publicum depafcerehf; e J ita il..'.. • 
Iud fine dubio ftriétiffi~ae eft interpretationis, hinc-
que doJ?ino frt?di ferui€ntis, licet fit Princeps-,qui 
priu~to i_us bocca per priuilegium cotweffit, f) ~ haut 
4enegandum eft ius,pecus fuum eodem. fundo,iur-0,do;.. 
. minii,fimulimnritt-endi pafcendi cauffa,.licet alteri ferui-
. rus haec fit concèfta;vel ~idem ab eo per praeferiptum 
tempus,acquifita~ lus narn·que paf cendi non neceffario 
· .coniunétumeftcum·fore prohibe1~di, etarcendi peous 
' domini f eruientis_praedii a iure compafcendi; argumen- · 
tum praebetL.,y.§.1.D. de SP.R. vbi de itineredicitur,fi 
. iter et a&us fine vlla determiriatiòne fit legatus, dan~-
dos 
I 
t6 · DE AEQV ALI IVRE PRAEDII DOMINANTIS . ; 
dos effe arbitros, ·quf determirtarent, ·et .fi -itèr .de.te~ 
minatum fit, confiitere feruitut~m, c~teras partes li.-
beras effe: ne.e .non L.. l.J· § . .1. D. Comm. P,raed: vbi quae-: 
ftio efr, an liceat in alterius agro lapides caedere, et re-
f pondetur negando , nifi ius cuidam in eo agro C<?lJl.~_.-
petat, quod. tamen in fauorem domini -quoque limita:-
tur, ne vfus neceffarii lapidis intercludatur atque adi~ 
matur. 
a) L. 39. §. t . atl L. Aquil. L. 2._p. §. 7. eod •. diffent. loh •. · Voet~ -ad tit. fi 
quadr.paup.fic.n.3.p.537. · · 
b) UJt L. 2. a. 40. 47. et P. 2. c. 7. et 27. 
e) de noxia animalium Cap. XV. p.uf1 . .fq. 
· d) Exotf,. 23. 'V.ll. Leuit. 25. v. tf. 7. 
t;) Ouid.fajl. V. v. 233fqq. et huius mulélae frequens fit mentio 
~pud Liu. L. X c. vlt. L. XXXIII. c. 42. 
f) /Uujlr. Leyflr 'sp. 103.111. 3. 
. §. XI. 
. . 
,, 
. Ex· qui bus fatis, -et praef ertim etiam ex · L. o. C. d~ 
Seruit. apparet , in omnibus Seruitutibus , in dubià~ 
c9mmodum quoque domini praedii feruientis effe re-
fpiciendum : nec fopra allata definitio Corafii a) iÌ1 
contrarium nos mouet. Ex ea namque inferri ·pof~. 
fet, in tali cafu femper cÒntra dominum praedii fer-
<1.1ientis pronuntiandum effe, dum ferùitus iuris fai di-
minutianem neteffario inuoluat. Sed cum Zachar 
Hubero b) nane defilJ.itionem merito iam reiecimus::-. 
quia_ 
ET SERVIENTIS, SI PASCVA -NON SVFFIClANT. .i7 
quia fufficit alteri Com:rtl~dum.' ·acquiri' etfi n~firum . 
itls nihìlo deterius .fiat ; vt puta quando pafcua_ mihi 
abundant, · et tibi ferùitutem pafcendi concedam; 
-quamuis largiar per feruitut~nf regulariter ius praedii 
--deminui et alterius auge1ì L. .f. § • .fl· D. de -Oper-;. Nou. 
11unciat.V nde non folum ipfe dominus eo fundo,qui fer• 
vit, uti, fed et iri eodem aliis quoque idem ius pafcendt 
_ ·concedere poteft , il modo._ vtrique pafius fufliciat, a. 
L.J.§. 1.D. q,e -S. P. R. v.erb. ~non vlt-Ya po.Ife, quam quatenus _ 
.qd eum ip.fumfundum apus fit, ~thaç ipfo ,ei,cuipriori data 
I · efr feruitus, exercitiuP.1 ·eiusdem haut minuatur. e) 
a) vid; §. 4. hllÌHi Dijf. 'b) dillo foco _ §. J. p. Jl.P• 
· e) L, 15. D. Comm. Praetl. 
§. XII. 
. Praeterea autem , fi paél:o conftituta , vel per_ 
-praefcriptionem acquifita ·eft feruitus pafcendi, debito -
modo ·et tempor_e ea vtatur--, nihilque contra legell\ 
~~ntrafuts fuf cipfat. Per modutn autem hic intelli~ 
gimus ipfam rationem, qua quis iure pafc.endi ;ti de ... 
bet; qui plerumque in conuentionibus a contrah:~n_ti-
bus exprimimr : qui tamen- fi non obferuatur, non 
fratim amittitur feruitùs; non autem conceditur plus, 
quam,paélmn efi in feruitute haòere, à) V. c. [i ad_ 
certum genus pecoris , aut ad certum nume~u-!11 ius 
paf cendi eft reftriétum, eum cui competit ius pa~~endi 
ita ftringit, vt a1ia pecora, aut plura, quam conuen-: 
1 tum fuit, paf cere non ·poffit. b) · · i 
' I e ' ~) L. Ìlo 
, ,,.. 
1& DE. ~EQVALI IVRE PRAEDII DOMINANTI~ ;. 
a) L. 1?,. pr. ,9. qtiemarlm.faru: a'?]itt. . _ 
b) dù~. L. u . et L,1. §. ig. D. de aqit(l -çott •. j,N(>{)dt. de Vjitfr.:L,j,b._u~,,. 
· Cap. p. in 'fine p. 40;,. . ' . 
·§ . . ~ìI-I. : . . 
. Nin}is enim.- durum atque iniquum foret, ; .eum· 
iur~ fuo; legitime acquifito, priuari, qui ìnodum ~an-
tum -in vtendo ·transgreffus· fit: -quam quidein f erii:en-· 
tiam ·Trebatio placuiiJ_è ·ex L. ·1; §. 1s. D. de ·aqua cott : 
conftàt ; Sed Marc:elli èont~arià f ententia , aeqùitate· 
fuffulta, -pfaeualuit, quod apparet ex ve~b1s diétàe ~e-
gis, quod- efl verum; addita ratione ,- qufa · pecora fepa .,,, · ~ 
rari po./funt ,- fi enim:plus 'iufto' app~lfum fuit,id~ quod- . -
excedit numerum , ·aditu prohiberi poteft. Exinde 
enim nu1Ium damnum fentit p roprietarius , qu'1:ffiuis 
faél:~ contrario a praedio domi!}ante paétum fit trans'."' 
greffum; nam,prohibitione proprietarii accedei1te / ali 
eo <ie{_"ill:ere -debet: is , cui ·rer~itùs ~paftendi eff .. con ... 
ceffo , fi _ excederet nu.inerum; -dum alias hoc ipfo effi.'.: .,. 
ceret, vt, auél:o n umero, dominu~ ius pafcendi,vi do: 
nùnii competens , fimul exercere non poifet. · -
§. x1y.-
1 -
· <2:!!_amuis autem dominus praedii dominantis nf.; · 
hil vltra certum et determinatum. pecoris numerum 
a ppellere poffit , .exinde tameh · inferendum non eft, 
f oeturam ~ pafcendo .. excludi vel in numerum effe con-
~erendam. Hinc quando.feruitus . pafcendi ad cequni 
ouium 
ET · SERVJ~NTIS,_Sf PASCVA .NQN_SVFFICtANT. ì9 
~ouiwn .,rmme_rull}. ~ft r'dlriéla ., agnos .:merito fob grege 
: <;onipr~hend1, nec augere n~rn.er.um,.neque · a pafcendo 
. , exèhidi poife;-,arbitror. QQ.anquam enim facile.conce-
. \. dall} Illµftd W ernhero;a) qui èontrarias _ttretur par-
. -:.tes ,,_L.~IJJ- ·§. 7 D. loçati ·ad :q~am·alias fere qmnes;q·ui 
-npbi(cum. faciunt, ,cmJ.fugiupt ,•oh difparitatem:ratio-
nis huc non f peél:are , in q~a traditur. cafus _, vbi .ex 
.. muliere, quam quis naui vehendam conduxiffet, infans 
·;.natus .~ràt, •iin qu9.cafrrpropat Vlpianus, prq_infante 
.:nihil -~eberi ·, quia ei?s v~~ura ·non ~ -~gna_ fit_, .. rteque 
h~ 011):~ibusvtatur, qùae ad nariigantium vfum'pàran-
tur ; ~qfrram tamen de.eifi~nem, edì lege expreffa de-
~:fi.cia,i;n~r., ae9.uitasfuggedt L.. 2. ,_§ •• { .D._d~ aqufl,, et aqu. 
pluu. ~yc. ~uius _pra~cip:u~m_ ra~ione~ .i~ i~cµc~~do ha:- . 
,beri.vult L: s. C. de iztdiciù. Cui enim non .aequum 
'v1debitur id, quod .fine graui domini fondi feruiends 
~ifpeu'dio, magno .tam.enlnc0:ml!1-odo don.uni praedii 
~domin~ntis , futurum f;ffet; quod accide~et ., 1ì ·a ma:-
~ tdbu,s-~gni feparari .debeì·ent, . arg. L.3.f.D_.ef~ AeI/.il. EdiH. 
'i.12-._§. ,7. D .. de inflrtfm .. et'injlr.lf$a!~:· , - -.-. --~ ·. 
' ia) P .• FIJI. ç>. -4p1~ 
§. -~·v. 
. Qltamdiu autem agni dicantu~, _ quum ipfae I.e7 
;_ges :non çonfpirent;. diélu efi difficillim.u~; plurimi 
.ftatuunt, agnos accipi, quam.diu anni fp,atiuìn: non,-:-
-~:U,ll,:l ~çlirp~~uetint, id quòd et~am iu~e J3auarico. ca~7' 
' · , Ci · tum 
~o DE AEQVAtI IVRE PRAEDtJ .DOMFN~NTIS 
nim effe nìonèt -Bttthhemann\il:S,_'-a) qwe fehtèntia et~ 
aam vera effe vid~tur~ te11-e -Alfén.0 in L. do. pr-. -ile· Leg.,'5~ 
vbi ·qu;a.efl:iò tnòta eft, fi ag.ai lègati ~ffent, 1qna.t.eìtfirs _ 
-v-id~r.enrur, quidaìn ·aiebant.,agnttm fe~ . m~fi:um ·t if~ 
.verius eft,inquit, ,eos legatos eff'e·, qw minores · ;anni-
~ elfent: nifi locorum vfus .aliud fuacleat,tdie ~ar-
ritmo in l. tiJ. §:.7.D. eod. b) > • • ·, • • 
·a) adL.17. D.·deS. P.R. n.y. . 
• ~h.) j.iUujlr. Rétbéiiber,g.ù1Ktg.-lur.L.z. Tit.9;§ . .y. etEngel!Jrè'cfil~ 
i~ Dij[. d_e eo,~qu.od memùrabil~ ac ~iujlum eji citca 11gnos·, ,11oflf 
Limmer--Recht. -Part~pofl. Cap.3.§.4. 
I • 
§. X'Vl 
V ti amem 'mi>dus tenèndns., ·frc · quoqué temptrs 
eft obfertlandum: tempus autem irtdkat fpariunt ·~ in~ 
ttà.. quod ius pafèencli exércere elt pernrirrum ; uc 
communitet prohibetur p·ecus pafcere pracis 'et ·agris 
claufts. ~a.le '~tèm. ·temp-us kdièetut ·pct _prata 
çlaufa, quo paf cere _nòn. licet, ·generaliter definirì noil 
potefr, variant namque et in ·eo mores lo.oor~m , -cle-
quibus vide fis Tr. Thomae de noxia ànimaiium, a) 
qui hanc rem latius pertraél:auit, at'lue ab anttquiffi-
mis temporibus deduxit; .in praefenti ea in '. medium 
· produxiffe f ufficiartt , qua e S~xoniam noftram refpi-
dùnt, vbi ·a ·pragtnaticìs h~ec obferuari folet -r~gtila, 
prata, ref pe&u termini·a ,quo,c.làucài a Caìend. Maii;.vej 
·die St. Geor-gii vsque ad feftt1m· Miehaelis, ·agripoftea..:. 
·quam -confiti 1raftt-isque fub_aél:i font vsqpe ad .:mef,_ 
fem 
ET SERVIENTIS',. .Sf PASCVA NON-SVFFfCIA~., 21 
.&m _-c·on(umm.a~-a:m., :fi'ue~· dienr Iacobf, ficuti' ,-tefte B~ 
Mencke-hio·,. h) •~ettfuit'· F.: I. L.-M~ Aug. IOJ)j): et quidem 
in antJq_uis; féruitutif>Us·• pafèen:d{ ,- faéta- Ao: 1700. Càlen:-· 
dari( mUtàr-iooe;. compnt-ationis; andquae obfèrua:uci«-
iniungitur~- é) 
a) Ciip. Xf/..11:12~fliff.· 
-b) in Syttopf. P'and. l.,; 'f)IJ.J{. 'lii; llt §'. -8-:. C'ilr,pz:-P~ t C~ 41; àif.:4,-
, e( Wétnher.P: I{ En: JO.l,: . ' - ' 
cJ çonf. Titii.1:us-Jiriu~L/P.lll~ 1'i't~XVll-l~ §. t4.p~ mr~ 
§ .. XVIl-
I • 
St igìtut tempus; vel paétò' ,, vel' confùetudine eft 
definitum,- quo ei ,- cui .ius pafé·endI cò!iipetfr, pécus· 
foµm pafcere· li"c-et~-e-oderrr~ imo· a:nte· 'et· pd.11 iIIu&, do-
minus praedif iéruientis= nihit in1 praeiudi'ciunr huius: 
iuris fufèipere poteit ... Nanr qua fa quilibet domi-
nus r-ei foae optimus:' fit trtd·aet•àtor· et arbitet,-et in 
fundo fnci òt11nfa tacete pQ~:r, tJù~è :ei libg©ritl haec 
tamen. l:rb-èrta:s rta-turalis r:eff riaa eff, fèr.ttlt-ute· c·o1a.ffi~ . 
tuta:: totum enim -ius: noffrum 'ùònfi.Afr, -aut 111 adqui-:-
renelo~ vel •oonféruanao, aut in oonuenékJ,_;~mt alienan-
ùo L. 41: D. -de LL. Sic fer-uifos: ,pafcem!li \idimit-dg~ 
.. mino facultatem agros· a:randi, ·quatenus· id. cèdit in . 
feruitutispraeiudicium, a) vel -irt fl:agnum comtnutan-
di, b) quemadmodum -etfam a1b eo'-, cui compet-it fe-t ~ 
rutus paféendi,nihil in praeiudicium proprietarii fufoi..i 
pi poteft : praefertim autent_ fine ·contradifiione . do-
C 3 nunus 
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'.mi_nus praedii feruientis i~s pafcendi ,exerc.ere pÒtefr~ 
_;tempore,qu~ cl.omino praedii d9rn;iharitis1 id non'cò~~-
. petit~ nec nocet. I~uat namque m~miniffe,iris p~(~e114! _ 
_ duplici modo ,confiderari; '_ altero pro èo iure,quOdµ;\--
bet dornirtus in 'fundo foo; alté'ro ·pro· ~o jur_e, q-qo~ 
alteri conceditur in fondo àlielio, ., quod ius vocatur 
let~tus. · lta .-dominus {eruientis• praedii · pratis ,'fHi 
· claufis, pecus fuum im.nìittere potefr , quod do mirto , 
praedii dominantis tantum, pratis non claufis, compè-
tit. Dominus enim f undi f eruientis in fundo omnia 
. facere potefr, per quae feruitutis vfus non impeditrir, =-
nec fit cauffa fèruitutis det~rior . . ç) 
~) P. 2. Confl. Et. 41~-ibique Carpz~ dej: !• 
h) ltfem ead. C. def. 2. . • 
~) Brrliih,P.z.Drc.201.n • .zo Jri.11;3 z.et J 1-.IUuftr. Wernher.P,8, Ob.f.4py. 
§. xvln. · 
Qg_ando tamen do~nus fondi paél:o fe _o bftdnt 
xit , quod i_~ eo nulla omp.ino pecor~ -pafcere velit, 
promilfo frandum ~fi, acne quidem hyberno ~empori 
oues ib~ pafcere potefi, inuito eo, .:cui ius pafcendi ~~-;_ 
·definite competit. a) V erum enim vero tunc ius hoc 
p.afc;endi ~oniunél:Upl efi ~um hir,e pr.ohibendf, .q~~i 
. itidem ·patl:o efr acquifitum, nam. paB:um dedit legeni 
contraaui; ~tqµe expreffa nocent' 11011 ~xp~effa no1i 
~o~ent, b) et_ quae ~nte~ er~nt volun~ati~, ex po~. fii-:: 
étQ fiunt neceffitat1s. - . pa~tur tamen etiam cafus, 
' . ' - • . ' . . 1 
quibus· ,. 
I -
, I 
. '• 
ET SER ~IENTIS, SI P ~~CVA NON, S\YFFÌCIANr.: ~3 
9rii.b1:1s y~.e:-:as .n.~t~r~~s . . do~no :fu?di compe-tens,', 
rns _pa~cend1 exercend1, c1tra- vo~un:ta~1s expreffam 9e- . 
cfaratio~ell?- a°?ttitur, f cilicèt · libe~tatis. praefcriptfo- , _ 
nè; feu libertatis naturalis · vfucapione e) i. e. vt domi-
no· fondi feruientis pafcui vfus fuerit interdiél:us, ~t i~ . 
pir in legibu$ requi:fitum tempus acquieuerit, vt ho~ 
tefr~ntur vi1;i Celèberrimi, Bergerus, d) Leyferus, ,e} •'. 
~t.Eù._ Otto,'· f) -ef more~ conihmte~ feruant. ·g} . ·. . 
a) • AmpLWernher.P.8_. ·Ob.f.:4pz •. · 
b) L. lJlf· D. t(e R. I. 
e) I.;. o. é5 7. D. de' S.P. P'; 
d) Oecon(Jm. lt1ris p. 2-5y. " . 
· _ e) Spec. zos,. med. 4. , 
f) inDijf. de Vjùcap. S:ruit. Cap.I. p.3,92.ftI. · 
·g) Idem ibid. §. XV. p.' 411. . -
§. · XI·X. 
111 , ·genere·· àutem· folo non vfu · paf cendi ius·, iure- i. 
doniinii competens, no·n: anu~titur; , fec'-\1n4um ,nat:u~- , 
r_alem enim libertatem· quisqt;1-e 'pro lubitu pafcere po-
t~fr, vel rriinus'; · imo alterum quòque a !Ure pafcendi · 
pe~tri~---~rcere; .que1:1admodu~ eni1:1, q~od m:dl~us · · 
eil: id- rat10ne naturali occupanti cedit a) quoad pof-
' .. . . . ' ., 
feffionem, eo tamen cum effeél:u , vt tuhc po~~flìoriis_ 
fruatur . beneficiò, non dominio ; b) ita · multo . magis 
in Giuitate hoc eff afferendurrì~ fi domihium reru1,11 ex 
nat~rali poffeffione coepit ,-vt N;erua :filius ait, e) et 
occupatione v~l apprehenfione ex iufto ·titulo, faéla, 
doininhim acquiritur. 
- a) L,1. 
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. - :a) L.1.pr .. D. :dt A:'R. D. . -
b) vid. B. Gri:bneri Princrp.1ur. Nat. L. 1,ç. o. _§.5.lit. ,a. 
· ,e) L.:z. § .. 1. D. de acgu. :vel ,a11~. p~JJ. 
Merito -igitur ius ·,pafcenéfi inter res merae facul-
1:atis ref peél:u domini ,fondi refertu_r, ,et ab :eo -éxerceri 
et omirti pote.ft; :fiue .iitague vtatur ilominus, fiu~ non, 
tertio .tamen inde 11ullum :-enaf citur 'ius. ·y nde licei: 
per .centum :anrios, et :amplius, ,eo iure non .fit v~us~ 
quia tamen ·facu:ltas --erat, ,qnae f uà fponte et natura 
fua -.penes .eum _requiefcèbat, iqUamdiu ;_de faél:o ei non 
efr :adempta, feguitur :ea fauilr~te-:adhuc-·vti ;poffe . ..a) 
-Sed ho_é iintd1~gendum ·,Je iure :pa(cendi_, .. quod co_m-
.petit in ·re ·propria '!Ul~~ ~dominii; fecùs res fe hab~t in 
fenìitute _pafceridi jn fundo :alieno .,confrituta, 1ì enim 
quis hac rìon ;Vtatur ' -cum facriltatem -vtendi habeat, 
licet ,den~ga.tio non ;acçeiferit_, eadem -folo ·non vf u ex .. , 
tinguitur, -et 'lìhertas naturalis reuiuifcit; quemadino'-! ' 
dum~hoc in _:genere in fe~uitutibus praediorum rufri.;. 
• corum obtinet_;b) imo :et is fer:LiitHtem pafcendi ainit-
tit , ,qui :pratum, in qu.o 1eam ·habriit, -circumfeptum 
patitut ,: ~weunque ,e_nim ;qlilli~ fieri ,concedir in· fun-
{lo f:-1;t1i()nte, ·q1:o feruitus pafcendi impeditur, ipfam 
fer~1tutem rem_1fi~ ce~etur. e) Ceterum,fi nonip.(~ 
!ndigeat. hac fenutute ., ms pafceì1di tamen oues vel 
pecora a~squ.e -prae~o dominante neque Jocare,nequ~ 
conunod1tatem f eru1tute hac vtendi alterius perfonae 
aut 
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aut praedio eone.edere pòteft, nifi fpedali pa8o hoc -
permi!Lum fiierfr, quia eft q.ualitas praedii d) et talis 
f eruit1;1s,qqae ita inhaeret pra.edio dominanti, vt ah eo 
diuelii haut }X)ffit, quod fecus in eo obtinet ,. qui iure 
domini ius pafo~nd.i Iocat. 
. 
a) L. 24. D. de S. A V. La. et .9. c. de Seruit-.j. Dia: m. ia Colleéta.-
neis Petr. Toullieudeluitione pign. etr-e/Ju-sm,erae facultatis §. zt. 
· P·?2J·edit: Clar. Ioannis..Wolbet~. · 
b} · L: tf. D~ de· S. P. V. L.1.9, §:1.D.quem.faru. j.Rudolph. Forner. rer. 
q1t1,0tùt. L . 11 • . l: Xl!. in T!itJf. Iute, Rom. Ottonis 'Fom~ u. p. 17:a. 
_ Wernhe.r P. 11~l!.,i,i,a4. ~a.1çp~. P. 2;. C, 4_. d. 8, et· p. J;. def. zsj,. 
·Richter P. t, dec,.2,. n.5p. · 
e) L. s. pr; D. qucmadm. Seru. j. Magnif. Leyfer Spec. 110. med. 4. 
<l) E; z4. etJJ• §.1. D.de S.P.R.L.44~D.Locat.cona. tefte Carpz. P.ll~ 
p /Jc.100'. ~t Philippi Vfa· Pl'.Jnfl,l.,.ll.T.fll,Ec,clog._Zf•/l·Jt7.feq. et 
Wernh. P. VI. Ob.f.JSJ". 
§. XXI. 
. Qg_emadmodum vero in.hoc omnes confentinnt,do-
··tninum praedii feruientis regufariter a iure-compafcen,. 
di non ex~l~1di; quia iura fen;1itutum,ficut et iurisdiaio-
rtis, aliaque iura incorporalia, regulariter cumulatiue, et 
non priuatiue, penes alium effe cenfentur; a) ita de iure 
compafcui noti nihil diiferere opern~ pretium e{f e du-
ca : hoc autem ius compafcendi,quod iure domin:ii pro 
indiuifo l.2.J.§.1.D.de V.S.vti diximus, ·competit, et pars 
dominii _efr, a iure compafcui, v1 cuius, iure feruitu-
tis, vicinus pati tenetur, vt in ipfius praedio nòfirum 
·pecus /_vna cum ip{ius pecore .paf~atur,. plane ~ft dP-· 
verfum. 
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v.erfum. b) çompafcuum enim.cornrn.ixtos quod~--: 
modo et confines agros , mutuamque in his feruitu-. 
tem,reqwrit, tefte Carpzouio, e) ··Meuio, d) et Illufk. 
W ernhero. e)" Simili ratione, vti' ius conuenationis 
feu conuenandi die Koppel - lagd f?C Ord. Prouinc. de Ao. 
1:JJJ .. tit. dafs kejner auf qes andern G'rund etc.§. ·wo ·aber 
einer-oder mehr-etc. in_fu~dis commixtis atque confu--
. :fis fundatur; f) et quam~is fec. L_-,,,77; f.20.D_.de leg~ II. et 
l,. 5. C. Comm. diuid. inuitus _-némo in communione 
detineri poffit; haec · tamen ·regula fuam patitur 
exceptionem in compafcuo ex familiaritate conceif o, -
quo·d infrar precarii reciproci efr , et pro arbitrio 
etiam ab. vno reuocari ;·ne.e praef cri bi potefr, arg. L. 2: 
C. de praefcript.30. vet 40. annor. er.'L. 41. D~ de acqu. ve! am. 
poJ].g) etenim is iure pafcendi non efr vfus -iure feruitu--
tis, fed familiaritatis, adeòque nec eo vfu ' fen.ututem . 
-vnq_uam acq_uifiu.it: h )nemo eru.m fi.bi cauifam pofie.ffi.O_: 
nis potefi mutare.-L.33. § .. 1. D. de_ Vfacap. -
a) arg. c.14.fqq. verb. nos igitur at~endentes de praebènd.· in oto: 
Mantz.de S.P. V.et R.n.302.B.Menck.in Synopf. Pand.L.fl. T.I.§.Xl. 
b) Ampl. Leyfer Spec.10s~metj.Xl. e) P.2.C.~p.def_p. d) P.5. 
i/ec.251.n,g. e?. P_· u. D_b.f 350.f~. vi?. Berger. dec~tfs. _g) et ad 
hanc L_._ SO:ycku Di_!( de ture fmniitaritatis C. V. §-3 g .fin~ h) vid. 
C?cceu D1ff. de praejèript.extraord. vel anom. ac/ L. 10. D. ji Jen,. 
vrnd. §. 22.fqq. · 
§._ XXII. 
· ~u1:1·autem ~n duhio ,fi feruitus · pafcendi vel 
· ,compafcw _.fit ~onilituta, domin_o prae~ dominantis, 
_aequa ... 
1/ 
ÉT SERVIENTrs ', . SI -'PASCV A NON . SVFFìCIANT "if .! 
I a~qùalis fit, vel effe debeat conditio; ex· ·his fi pafcua.; . 
i. e. vbi pecora pafcuntur, a) ab initio vtrique fuflì- ." 
cientia fuerint, ex poft faél:o deficiant, an huic , vel il~ 
li,· maius ius ~ompetat, intelleél:u fit facillimum = ni.;. . 
hilominus · tamen _variae idcir.co inter D D. agitataè funt :.. 
controuerfiae, et cu~ haec traB:atio caput fit,huius dif.;· . 
-fertationis,fingillatim haec perfequi confiitui. Tot au_:. 
temf unt feritentiae,quot,mod6 pro diuerfitate idearum,· 
mente concipi poff unt, nifi vtrumque dominum prae,.-
dii · feruientis .. et -dominantis ridicule hoc incafu-a iure 
pafceridi ~ piane excludere velis; alii-ènim pro feruiente, 
a.lii pro dominante ·, et alii denique pro vtroque , pu-
gnant. Dornino praedii feruientis plurimi fauent; Man-
tzius, b) Richterus, e) Brunnemannus, d) Berlichlus,e) 
Bndinus,f) Menckenius, g) Boehmerus, h) aliiqùe,i} 
eorum· autem _argumentà · huc collimant, vt prouòcent 
adL.13.§~1. b. Comm. Praed.etL.6- C.d~.Seruit. Seruitu-.· 
tem rem effe·onerofam et .odiofam, et Còntra.:natura--:;·, 
lein libertatem pra€dii, hincque fl:riétiilimae interpre-..· 
tationis, et ordinatam charitateni ' dominum in ·perci- , 
pienda vtilitat~ praeferre; imo addunt, in generali con-· , 
c~ffione non venire ea, quae qflis:· non -effet _ verifiìni-· 
liter in fpecie conceffurus c.31.de~.J.in tfto. SedL.~.y~ 
D. Comm. Praed. nequaquam hoc\~uirìèit; nam legem' 
hanc nequidem de feruitute agere, ex ipfis eius verbis ·-
luculenter fatis a,pparet, vbi dicitu~, nenunem in fon-; 
dÒ alieno, inuito -domino,lapides eaede~e poffe ,:,cui i&' 
•· D 2 facien~ 
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faciencli ius ilo_n efi, rtifi talis èonfuetudo fit intro~u-
él:a, vt , -fi quis _ vol:uedt, ex his caedere poffit ; quod 
vtique tamen non al.iter fieri debeaf, nifi pro 1hoc·do-
mino folitum folatium praefiitum fit : imo cum hoc 
moderamine, ne lapides ,domino ad propriam nece.ffi-
taterri fubtrahantur, id quod Stryckius k) bene iam 
animaduertit. 
, a) L.30. D. de f?. S. b) in tr. de S.P.R. T.3. qu.oo. et d:7-n.30~-P·Jfi· 
e) -P. 1. Dee. 10. n. vlt. d) atl L.13.D. Com111. Praed. e) P. z. 
· · Conçl. 49. n. o.fqq. f) 'Diif.-de iure domini ,in praedio Jèrttiente 
Th.XII. g)L.V/11.Tit.JV.in S~nopf. Thé-0r.et Ptax.Pand.t"n fine. · 
h) eod. I. j . .9. i) prout ex Matthia de Affiiais Decif. 2.90. bue 
refert Io. Rvppen Dee. 15.n.S.et u. Barthius Difr.de iure pajèenài 
Oap. 3. §. $. k) Vfamoderno L. '17/Jl.tit. 11. §.15:in fine. 
§. XXlll. 
Et l. 'o. C. de Ser.uit. a) ex quaferuienti praedio p1n• 
guius ius prae dominante attribuere · intendunt, pror .. 
fus huc non fpta:at,"dum,uti Brunnemannus ·reél:e ad 
hanc legem obforu-at, f-eruirus a-quae dutendae in h-ac 
lege ita conftituta videtur, ·nifi ipfe dominus fundi eà 
aqua egeat; in quo cafu regula procedit, quilibet fiòi 
proximus efr,et cum huclegeconiungì meretur.L.~:§.1 .. 
D.de Relud. qua eius., qui. ex cauifa donationis ,-veHìmili 
condemn~ur ,ratio faìbentfa. efi,ne egeat,et;den.ique .ipfa 
verba.finaliaL.6. C. de Seru. fatis indicant; hic fermonefu 
non effe de feruìtute confiituta-, quae iure comp·etf t, fed 
de liberali,vel anùca communicatione vtilitatis lo qui, id 
q~~d haut obfcure'ex verbo iniuria fluit.b) Imo B. Bar..;• 
thius e )reéìefentit,horum opinioni ideo vix fuhfcriben-
dum 
/ · 
ET SERVIENTIS, SI .PASCVA NON SVFFICtANT. ~ 
dum videri, qui~.ius alicui, pàaisèt .ftipulationibusiaYt 
etiam praefcriptionelegitime quaefitum,merito aufet-
r,i nequeat,arg. §. 40. I.d~!l:D. , Etq".lanquam deniqtte 
concedam,. regulam Gaii,m L.147. D. de R. I. femptr 
f pecìalia generali bus ineff e , vniuerfalite.r veram non 
effe: d) ad 1ton cogitata enim, vel ad ea, quae non f unt. 
moris et · confuètudinis , vel veri~militet quis non fit 
... o bligaturrts •, non extentli ·c>'bligationem, vel cml!'ceffio-
· nem t. gr. de R. I.in oto. cum :quo conuenitL.o. D.depign • 
. f'liJ.· exinde tam;en modo fequitur,quod do$inus11-rae-
- dii ièruientis neque ex eludi à iure paf cendi , neque 
excludere p0ffit dominum praedii domirtantis·. 
a) •vid. Not. Gothofr.ad L.o. C. ,deSeruit. b) Stryèk ,17.M.[;.Vli-Ì. 
tit.3.§.15.infine. e) cliél:oloco. d) j.LudouiciinDijf.anfre-
&ies d~roget.generi Cap. 1. §. 1.Jqq. 
§. XXlV. 
Altera igitnr fententia dt eorum, ·qui ,pr:o domino 
ptaedii dominant~s pugnant, fi r cill~et ~uis;:e~ praéfc1~i-
ptione,vel paél:o, ms habetpafcendi arumaliam ~raed10 
alieno. a)Sed ICtorum non tamm:ag.na pars ~andem fo-
net fe~tefitiam, merito -tamen huc referes Couarruui-
am, b) W ernherurn, e) ,Ludouici,d) perperarn auf~in: 
Schurflium e) et Connanum;f) praecipuus autemhmus 
fèntentiae defenfot eft Samuel Stryckius; g) quatenus 
énim, inquit, altera ius certum in meo qùaefitufu ~fi, 
eatenus ego ab hoc iurè excludor, ni.fi quatenus c1t~a 
impedùn,entum alterius id fieri poffit,lùnc, quas-aedei: 
: O 3 alteri 
.. 
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alteri locaui, illasipfeinhabitarenequeo; quasfeneftras ,. 
alteri indulfi,illas nouo aedificio:obfcurarenequeo: fed 
hi caf us plane hiic noti quadrant, dum a nofiro pror 4 , · • 
fus font diuerfi; debet ·enim falua manereferuitu~: et' 
ea, ·quae font mo-ris et confuetudinis, in,bo~aefidei iu- . 
diciis _debent omnin<? ve1ùre L3t.§.20.D.de Aedil.ediél. ac· . 
contra eum pronuntiandum , qui cÌarius in -confii- -. 
tuenda feruitute loq~i debuiffet, L.3,,9. D. de Paéfi~, h) · 
et . qui magis comrnodum ex contraau quaèrit: prae- . 
fertim quum certiffinù iuris fit, feruiens praedium quam , 
nùnime effe onerandum,et vbi de liberando quaeri~ur, -· 
ad libe~ationem nos propenfiores effe debere monente · 
'Arriano in l.47.D.de ~blig.et aéf.et Cel( in l:JJ,,9.D.de verb.obl. 
- a) videCouarruu. L.1. rejòlut. Cap.17. n. u. verb. bis vero, q11ac de 
iurepajèenrli1tc.p.s5. b) aitatoloco. e) P.JJ.Ob.f.07. d)Do-
flrin. Pand. L.V//l. T./1/.§.7-p.170. e) Cent. 1. Con.f. 0.9. n. 20. 21. 
et 20. f 140. e-t 141. qnern tamen Ime quoque refert Barthius d~f(. 
· dij[. f) pr4{/.quaefl.3. c.37. n. z. vti obferuauit Stryck. V: M. 
L. VIII. tit. J -~.15. $) anteçe~ente loco. h) et ad eam Illuftr. 
Boehmeri Diff. ~ 
§. xxv. -
· Si vero feruitus pafcendi praefcdptio11e eft acqui-
fita, non ftatim etiamcumiure prohibendi,vti in fupe- . 
rioribus~_:·probaui,eft: coniunél:a, ali ud enim eft feruitu-
tem acquirere, ali ud, ius prohibendi ha bere; illa qui-
dem vfu et patientia acquiritur ,hoc vero interuenien-
tè demum prohibitione, a parte dominantis, et omif-
fione faél:i a parte domini feruientis praedii.a) Inde ipfe . 
S_tryc!~~s b) vtile effe fiatuit, in acquirenda feruituté · 
1uns 
,' 
r-
r --
·1 
I 
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iuris pafcendi, paél:o fibi confulere , ne fe~uitute hac1 
gaudens : ali quando a pafcuis excludatur ; . prio'rèm. 
enim f el}tentiam, qua e domino praedii feruientis prae_, 
rog~ti:uam concedit ·, aequiorem, et ideo in forò ·· aH-~ 
plaufum inueniffe, hanc autem in punél:o iuris verio-
rem effe, ftatuit; fed ei forfitan non in mentem venit, 
dar~ tertiam fententiam eorum, qui pro vt~oque prae-
.. dio façiunt, quam fine dubio omnium optimam, et 
frimma aequitate par.iter ac iufl:itia niti dixeris . . ·. 
a) vid. Illuftr. W ernher P. l. Olf. 87. dijfantit Berger oèc. Iur.p.,54d. 
qui tamen tefte Wernh.P . .9. Olf.41. mutauit fententiam. b)di-
eloloco. 
, . . . §. XXVI . 
. Diffentientium enim argumenta, vti . paucis iatri 
. ·demonilrauimus, non eiusmodi roboris font, vt nos 
in partes fuas trahere poffint, hinc potius eorum ac-
ce.do fententi~e, qui foruienti e~ dominanti aequaleius 
·tribuunt; nam, licet ~xprefTa legis dif pofitio· deficiat; 
iuftitiam tamen naturalem et aequitatem, eo in cafu;pro 
lege allegare,fatis no bis erit; imo hanc nofiram fenten-
tiam infup erioribus -iam iam ftabiliuimus ;, namque ex 
natura rei ipfius fluit;quod neutri praedio praerogatiua 
prae ~Itero . fit concedenda; fi enim feruiens praedium 
praeferamus, dominus eiusdem tantum numer~m pe-- · 
-coris fibi comparare poffet, vt pafcua non fufficiant, 
·et hoc ip{~ dominum praedii dominantis, a iure com-
pafcendi plane· excluderet, imo'idem quoque a domino 
do~inantis 'praedii in praeiudiciuin domini praediifer-
uien-
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uientis fufcipi poff~t~ Amplexus efr hanc fententiant 
Illuftr.Hein~cc.ius.a) Et Bergert:Js,b) nec non Meuius,.<>)-
de agris diuerfor~m dom.inorum,fi quidem ita fint com!' 
mi.xci, vt alter, fine alterius praedii attaél:u, pecu~ in fuc, 
praedj.o nequeat p.afcere, fratuunt, mori bus introdu--
é\:um effe, vt vtrique, pio numero iugerµm, to.t oues· ha~ 
bere, etin commixtis agris pafcQreliceat,quot per hye.-,. 
.me111 ex flramine et foeno in agro fuo natis al e.re poffi:t, 
quae vtiliter ob paritatem rationis ·et huc applicari p.ae 
terunt. 
a) in Digeji.L. Vili. Tit.III: §. CL/L b) in Oec. lur.L.I/. Tit.1/t 
§,S.11ot.7. e) P.f.DeciJ. zs. ' 
§. XXVII 
_. Et fic quoque iudicauit Curia et Seah. ·Vitem~.quae 
fententia in ca uffa appellationis Marien Rariu.1/in un<iCo.n..-; 
forten contra CEri/f oph Schumann und Conjòrten in Illufir~ 
Regimine Sax. Martisburg. die 22. N 01.u732. puh.licata~ 
hifce additis rationibus: Ferner in dem Falle, da die Wie.,. 
fan vor. beyder Theile gefammtes Vieh nicht hinreichen, <lic 
naturliche Billiglteit an Hani giebet, da.fs beyde Theile eint 
gleiche Anzahl Viehes , nach Proportion derer Wiejèn 
~a!ten_, i~dem .fonfl, wenn man eine: derer beyden grmaeine'I!, 
mit emander flreitenden Meinungài annehmen, und entw_e .. 
der dem Dominanti, oder dem Seruienti aen Vorzug geben 
wollte, das abfurdum daraus folgen wurde, dafl derjenige'fJ 
welcher den _!7orzug hatte, durch Anflhaffùng einer grojfè11 
Menge Vzehes dem andern fein Rech-t gar interuerti:- --
ren Aonnte etc. 
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